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WllltAM HICKLING PRESCOTI 
Ta' Guz: DIMECH DEBONo 
B N IEDEM kbir li jistnoqqlu 1-gieh tagnna 1-Maltiu, mhux bis.s g!1ax mid-dinja huwa magnruf bhala Bniedem Kbir, 
imma wkoll gnax tana 1-gieh li jistnoqqilna, huwrt bla dubju 
William Hickling Prescott. 
William Hickling Prescott In en Am erika n li t.wieled nhar 
l-4 ta' Mejju, 1796, gewwa Salem, "YiassaclmRettes. 
Ghadda z-zmien minn fnqu bttalma jghaddi minn ruq kull 
mahluq iehor. U hekk fl-1821 insibuh zaghZugli ta' 25 sena. 
jaghtiha ghall-kitba bl-ewwel xog!wl tieghu mxandar fin- "North 
Amereican Review", ghamla ta' recensjoni ta' 1-Ittri t.a.' Byron 
lil Pope. 
Is-successi tieghu fil-Letteratnra kienu [{mielhom, imma in-
fluwenzat kif safa! mill-qari ta' !-"Observations sur l'Histoire" 
miktubin minn Mably, huwa ntefa' fuq il-kitba storika. 
Dam liafna jtella! u jnizzel dwar kif sa jibda jittratta s-sug·-
g·ett gdid tieghu billi kieku rna riedx jikteb dwar postijiet u per-
sunaggi li forsi ohrajn xebghu jiktbu dwarhom. 
Ghalhekk f' J annar tas-sena 1826 hasibha tajjeb li jidhol 
ghax-xoghol ta' 1-Istorja Spanjola. 
Bhalma ghalih, imbieghed kif kien f' dinja, ohra, il-kitba ta' 
1-Istorja Spanjola kienet suggett tqi1, hekk u1mll bass li dik 1-istess 
kitba dwar gens qawwi, li rna halhex 1-Amerika tibqa' maqtugha 
mill-bqija tad-dinja bhala b1ata mitlufa f'nofs ta' bahar, ghandha 
tkun interessanti kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Amerika. 
Ghalhekk fis-6 ta' Ottubru, 1829, ta rkaptu ghax-xoghol li 
jismu : "History of the Reign of Ferdinand and Isabella" billi 
kien Frdinandu V ta' Spanja li bagnat ifittex 1-art jew anjar id. 
dinja 1-gdida lilu msemmija minn Kristofru Colombo. 
Il-kittiebn jghidnlna li huwa spicca dak il-ktieb ,::eba' snm 
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wara l-25 ta' (l-unju, 1836, imma dam sena ohra jna(jqas, ibiddel 
Jew izid wara li kien kiteb 1-ahhar vers tieghu. 
F' dik 1-istess sen a, 1 m\7, huwa hareg· essay bl-isem "Cer-
vantes". Imma l-kobor ta' Prescott bhala ·storjografu, sebaq kol-
lox, u mill-ewwel gie maghdud rna' 1-istorjografi 1-kbar. 
Kien bil-hsieb jikteb il-hajja ta' Moliere, imma mbaghad 
ghazel li jikteb il- "(+rajja tar-Rebha tal-Messikn" - "History 
of the Conquest of Mexico'', biex ikun parigg· ix~xoghol storiku 
tiegli.u ta' qabel. 
· Gara, mela, li Washington Irving, l-awtur ta' t1ajjiet Gold~ 
smith, Colombo, Mohammed n \iV ashington, kelln kollox lest 
biex huwa jikteb dwar 1-isteses sugg·ett. 
B 'danakollu, biex f'hekk 111<1 jfixkilx lilu, \iVilliam Hiekling 
Prescott gie mholli jiktbilna wahdu bla rivalita. 
F'dan ix-xoghol tieghu hu g·ebbed barnes snin onra, jaqbad 
n jitlaq biex jikteb re<'~ensjonijiet kif ukoll biex jeq4t1' jikteb fil-
qosor il-ktieb tieghu "Ferdinand and Isabella", li riedu jintlahaq 
minn kulhadd. 
Kien ix-xahar ta' Dicembru, 1845. meta 1-imsemmi Hieb 
"Conquest o£ Mexico" tfacca mzejjen b'sn<:~cess li issa 1-fama 
tiegtm b:b:ala kittieb kienet mhux hiss tistlioqq, immt1 wkoli bir-
ragun kollu tippretendi. 
Hmva biz?.cjjed nghic1u li s-snc<'·essi li .kellu hajruh, anzi 
gennuh, biex f'inqas minn tliet xhur beda ktieb iehor bl-isem 
"The Conquet \lf Peru" - "Ir-Rebt1a ta' Peru". 
Aktar milli f'art jew artijiet ohra fejn huwa mitkellem 
L-Ingliz, il-kobor ta' t1iltn ssemma f'artijiet ohra wkoll. 
Infatti fi Frar tas-sena 1845 huwa gie magli.ruf bil-li.atra 
tiegliu bhala membru tal-Knllegg Franeiz u wkoll tas-Socjeta 
Rjali ta' Berlin; fil-kas ta' 1-ewwel minflok 1-istorjografu Spanjol 
Navarrete. 
Ma' dhul ix-xitwa huwa kien qieghed jahseb biex f:l-Ingil-
terra johrog· 1-istess "Critical and Historical Essays" li fi New 
York t1areg· hl-isem ta' "Biographical and Historical Miseel-
lanies". 
F'Novembru ta' 1-1846 lesta 1-ktieb "The Conquest of Pen\" 
li t1areg· f'Marzu ta' wara. 
Is-success ta' Prescott b'dak il-ktieb tiegliu kien hekk kbir 
Ji malajr gie maqlub bil-Franciz, Spanjol, ,Germaniz u Olandiz; 
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barra milli bl-Ingliz gie mxandar f'New York, Londra u Pat'ig;i. 
Imma l-kewkba tal-gieh tieghu kien ghad fadlilha x'titla' 
izjed 'il fuq billi waslet fi-aqwa taghha meta dak il-ktieh li ma 
rnexxilux jara komplut ghalkemm kien ilu ghomor jigbor tagt1rif 
gbal {!:o fih. 
Kien Marzu tas-sena 1848 meta b'kuragg karatteristiku, li 
kien tiegbu, huwa ntefa' ghal dan ix-xoghol tassew kbir. 
Bil-gbajnuna ta,' Don Pascual de Gayangos, Professur tai-
Letteratura Gt1arbija gewwa Madrid, huwa gie moghni b'taghri.l 
migbur mhux biss mill-Arkivju Pubbliku ta' Spanja, irnma wkoll 
minghand 1-aqwa familji Spanjoli. 
Quddiem dawn il-fatti kollha huwa maghruf hizzejjed li 
s-suggett ta' dak 1-aqwa kiieh tiegtm huwa ghal darb' ohra xi 
grajja Spaniola. 
Meta, imbaghad, nafu li s-suggett huwa 1-gTaj!a ta' Filippn 
II, allura 1-interess tagbna 1-Maltin f'dan il-ktieh jikber u jiz-
died dejjem aktar. 
Gbax minn kittieb serju u tal-haqg blutlu, ma .kien hemm 
1-ebda dubju 1i sehem Artna gball-ndwa tad-Dinja Nisranija kien' 
sa jigi mfakkar u jingbad skond i1-verita kollha kif ghandu jkun. 
Lu1ju ta' 1-1849 kien iz-zmien meta beda bis-serjeta dak ix-
xoghol li riedu jisboq kull xoghol iehor tieghn. 
Biex ikun strie:li xi ftit qabel, huwa mar g:liadda btala fl-
Ingilterra fejn, meta ra kemm bhala kittieb kbir kien stmat, 
huwa kompla g:liamel kuragg fil-kitba tieg:liu. 
F'Novembru ta' l-1855, jigifieri sitt snin u erba' xhur wara. 
huwa rnexxielu jol1rog· 1-ewwel zewg volumi tal-ktieb imRemmiq 
u li n:liatfu fi zmien tassew qasir. 
Inhatfu u gew maqlubin f'kemm ilsien ie:lior, fosthom 1-Hsien 
Ma1ti, 1-aktar fejn g:liandna x'naqsmu anna 1-Maltin. 
L-Assedju ta' Malta, kif huwa minnu miktub, g·ie minnr1 
1-Maltin maq1ub fl-Ilsien Nazz,jonali taghna kif ukoll bit-Taljan 
b:liala 1-Ilsien barrani Ji anna nafu 1-aktar wara 1-Malti u 1-Ingliz. 
Mela, kif rajna, is-successi tiegtm kienu kbar, imma zgur 
li kienu wisq akbar milli kieku kiteh dawk il-kotba tieghu mill-
aqwa, u ma kitibhomx taM ic-cirkostanzi li kien kostrett jiktib-
hom, la l-forza tad-destin riedet minnu hekk. 
Gbax gara 1i, ghalkemm ma kienx gwerrier li mexxa xi 
taqbid kif gbame1 nannuh fil-battalja ta' Bunker Hill, huwa gie 
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fernt xorta wahda billi safa aghma minn ghajnu l-wahda meta 
gie milqut minn tfig!1 ta.' bicca !JOXra. tal-nob;i; go Harvaril Com-
mons. 
Minkejja dan l-ghawg li waqa' fuqu, lmwa kompla. 1>1-istn~ 
dji tieghu biex kiekn jilhaq avnkat hhal missieru. , 
lT kos tassew, fi-1814 ha bl-unuri kollba 1-lrlwrja fil-Ligi kif 
mhux ftit kien mixtieg minnu. 
Imma din il-holma t.a' fern kienet wisq qasira gha1ib, ghax 
l-gl1awg· li waqa' :fib ma halliebx kwiet, u :fixkillu 1-karriera li 
ftiq ha kien ben a 1-hsieb tal-gejjieni kollu tieghu 
Xtaq li kieku jkompli, imma l-fehma tat-tobba kienet li ma 
jridx jithqar 'l ghajnu l-ohra bi studju n 1-gari ta' kotbac jekk ma 
jridx jitlef id-dawl minnha wkoll. 
Kontra qalbu Prescott kelln jaght.i l-genb Iii lmll hajra li 
IlUSs biex ikompli nl-professjoni li bha.] wissiem ikkwalifika. fiha. 
B.' danakollu huwa ma ghelibx Jilu nnifsu ghal kollox fhekk, 
ghax bl-ebda mod ma seta' jinfatam mill-kotba. 
u jekk f' daqtJa wanda kellu jghib minn fost il-professjonisti, 
huwa hecla jitfacc~a bil-mod il-mod :fil-kwadru tal-Letteratura. 
Aktar ma jikteb, aktar tikber fib il-hegga biex jikteh. jllill-
banda l-ot1ra dawl ghajnejb kien dejjem jiddghajjef. 
(he f'estremita li biex jikteb, kellu jqabbad min jaqralu, 
waqt li megejun bi strumenti tal-ghomja, kien inizzel ],if jista' 
x1 noti milli jkunu qrawlu. 
Kien, imbaghad, igieg:hel lil min jaqralu u jerga' jaqralu 
x'ikun innota sakemm fl-abhar b'moh!m mhabbel fuq bekk, bu 
jkun jista' jiddetta f' daqqa lil min kitibln dag.s. sittin fac(;a.ta lesti 
ghall-istampa. 
U b'bekk hargu xi xoghlijiet kbar t.ie~·nu tal-pinna li gham-
luh kbir f' ghajnejn id-dinja, u li ghadhom jiswew farag lil min 
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b'lialu huwa bla dawl, 1-aktar jekk, gli.ax bla dawl, nesa li huwa 
wkoll jista' jkun ta' •lltiega liema bli.alha. 
Imma billi najjitna hi.ia taqbida wanda kontra l-qilla tad-
destin, William Hickling Prescott garrab attakk ta' puplesija 
nhar 1-4 ta' Frar, 1858, meta kien :fl-aqwa tas-successi tiegli.u. 
Gnalkemm kien jaf Ii tmiem najtu qorob, u li gli.alhekk 
jaqbillu iistrien, huwa kien ili.ossu jderri jedha fit-tlestija tat-
tielet volum tal-' 'History of Philip II'' u xi tiswijiet u zidiet li 
huwa kien isib x'jagbmel fil-kotba tiegnu bnal fil-"Conquest of 
Mexico", minnu - kif gnidna - miKtuh qabel. 
Rareg ukoll b'reqqa akbar il-ktieb ta' Robertson dwar Karlu 
V li. tana ;f'idejn i1-Kavalieri ta' San (+wann, 1-0rdni li sa1-lum 
ghadu msejjah "L-Ordni ta' Malta". 
Madwar sena wara, nhar it-'28 ta' Jannar, 1859, il-puplesija 
hasbet fih darb'ohra, u billi sabitu mikdud bix-xoghol, huwa 
baqa' vittma taghha ghax miet f' dak 1-istess jum wara nofs in-
nhar. 
William Hickling Prescott miet, imma huwa nalla lid-dinja 
intelligenti eredi tal-kotba magnzula tiegnu, mimlijin kollha 
qawwa ta' kitba u xejn inqas f'kull tifsir mognti, ghalkemm :flok 
storjografi sodi minn fejn jiehu t-tagnrif tieghu, huwa sab storjo-
gnfi li lilhom htieg·lu jikkorriegi. 
Gnax fi ftit kliem, zghir kien 1-ghadd ta' storjografi 1i bha1u ' 
kienu jas1u bl-istudju taghhom ta' tfitxijiet xjentifici qabel jagn-
tuhom f'idejn il-poplu biex kiekn, bla rna .jlmn imqarraq, jitghal0 
lem minnhom. 
Mhux ta' b''xejn li fil-hidma tal-kotba tieghu kien idum 
hamsa, sitta jew seba' snin, glutx J.:ien jaf sew li mhux il-kwan-
tita tghodd, imma 1-kwa1ita. 
Jinsa.b imfaklmr minn bosta kittieba ohra bhal George 
Tickner, R. Ogden, H.T'. Peck u olirajn li kitbulu hajtu ghax 
gharfu jistmawlu xognlu, kif gnami1na anna 1-Maltin li, ghax 
fil-kitba tieghu dwar 1-eW\>vel Asrsedju ta' Malta hu tana. 1-gieh 
1i stnoqqi1na, alina dejjem tajnieh il-gieh li sthoqqlu, 1-akta.r d&n: 
l-atlnar b'tifkira ta' gbeluq 1-ewwel mitt sena ta' mewtu. 
